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Benitoa · CA 
Bigelowia 
Blepharipappus 






















Garberia · FL 
Glyptopleura 







Holocarpha · CA 
Holozonia · CA 
Jamesianthus · AL 






Monolopia · CA 
Munzothamnus · CA 
Oönopsis 
Oreostemma 
Orochaenactis · CA 
Oxytenia 
Petradoria 














Thurovia · TX 
Toiyabea · NV 
Tracyina · CA 
Triniteurybia 


















Nevada · NV 
Phoenicaulis 
Polyctenium 








































Neostapfia · CA 
Redfieldia 
Swallenia · CA 
















Draperia · CA 
































































Acanthoscyphus · CA 
Aristocapsa · CA 
Dedeckera · CA 
Dodecahema · CA 
Gilmania · CA 
Goodmania 
Hollisteria · CA 
Johanneshowellia 
Mucronea · CA 
Polygonella 
Stenogonum 









Horkeliella · CA 
Kelseya 


























Holmgrenanthe · CA 













Franklinia · GA † 
 
Tofieldiaceae 
























 Numerical Summary 
 
Families = 1 
 
Genera=242 
Lycophytes = 0 
Ferns = 0 
Gymnosperms = 2 
Flowering Plants =240  
 
Endemic to 1 state 
California = 37 
Florida = 4 
Nevada = 2 
Texas = 2 
Alabama = 1 
Georgia = 1 
Oregon = 1 
Wyoming = 1 
 
 
